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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial Editorial
En enero de 2010, la revista Universidades celebrará su 60 aniversario de publicación ininterrumpida. 
Durante ese periodo ha cambiado de formatos y periodicidad en diversas ocasiones, adaptándose 
siempre a las crecientes exigencias de la comunidad universitaria latinoamericana. Hoy, a consecuen-
cias de la elevación extraordinaria de los costos del correo regular, nos vemos ante la necesidad de 
darle prioridad a las nuevas tecnologías, en particular, a la internet, para convertirla en el canal de 
distribución seguro y expedito que nuestros lectores reclaman, aunque se seguirá editando en papel. 
En su edición digital, Universidades conservará los criterios de calidad que ha marcado a través de 
su historia el esfuerzo colectivo de numerosos especialistas en el tema de la educación superior. 
 Universidades se puede consultar por internet ya que aparece a texto completo en http://udual.
org/CIDU/Publicaciones.htm
En el presente número aparece el trabajo de Antonio Fraile “La enseñanza superior: Un controvertido 
camino para el profesorado universitario desde la convergencia europea”, aquí el autor puntualiza que 
la universidad debe potenciar una educación en valores democráticos, a partir de que los profesores 
revisen cómo los actuales modelos educativos se ven afectados por los cambios de una sociedad 
tecnológica que en alguna medida dificultan una buena transmisión del conocimiento.
De Adriana Chiroleu es “La inclusión en la educación superior como tema de la agenda de gobierno 
en América Latina. Una reflexión sobre las propuestas del CRES/2008”, en este trabajo la autora 
plantea que en los últimos años los gobiernos latinoamericanos han incorporado el tema de la 
inclusión social en sus agendas de gobierno, dando lugar a la formulación de políticas públicas de 
diverso tenor.
“La evaluación de la calidad y la acreditación en la universidad pública de América Latina” es el trabajo 
aportado por Alma Herrera y Emilio Aguilar, donde los autores hacen una valoración del impacto 
del cambio en las políticas educativas que han recibido las universidades públicas de la región y la 
importancia que la calidad y la acreditación han tenido en el desarrollo de estas universidades.
En la sección de Nuestras Voces aparece la participación de José Enrique Villa Rivera, director 
general del Instituto Politécnico Nacional de México, acerca de la “Crisis y coyuntura económica: 
propuestas desde la educación superior”.
Aquí también se incluye una entrevista a Hélgio Tridade, presidente de la Comisión de implantación 
de la Universidad Latinoamérica en Brasil. 